















 داوشگاٌ علًم پسشکی ي خدمات بُداشتی درماوی استان اردبیل
 داوشکدٌ پسشکی
 پایان وامٍ پژيَشی برای دریافت درجٍ دکترای حرفٍ ای در رشتٍ پسشکی
 عنوان:
) مراجعٍ SMاوًاع تشىج در بیماران مبتلا بٍ مالتیپل اسکلريزیس( بررسی فراياوی
 کىىدٌ بٍ بیمارستان علًی شُرستان اردبیل
  د راهنما:اتاس
 عطالً دکتر ابًالفضل
 د مشاور:اساتی
 دکتر يحید عباسی
 دکتر فیريز اماوی
 :نگارش
 ایدیه محمد علیسادٌ
 97 زمستان





  :ازسه وجود مقدسبا سپاس 
  ...به توانایی برسم آن که ناتوان شد تا 
  ...روسفید شوم موهایش سپید شد تا 
و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود م و 












) مراجعٍ SMبررسی فراياوی اوًاع تشىج در بیماران مبتلا بٍ مالتیپل اسکلريزیس(
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